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Declara ineficaz e inválido el contrato pactado a nombre del
Estado con la Compañía Trasatlántica en 21 de agosto de
1925.
Decreto.
Ascenso del Coronel de Artillería don M. Vela.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba el aumento
en el inventario del J. S. Elcano›.
SECCION DE PERSONAL—Confiere comisión al C. de N.
don J. E. Verdía. —Resuelve instancia de los A . de N. don
B. Souto y don J. Puchol.—Idem id del Presidente de la
Junta Local de Salvamento de Náufragos de Lequeitio . —
Concede licencia a un cabo de mar.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
Confiere comisión al General de Artillería clon M. Vela.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba las comisiones del ser
vicio que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia al Capitán Médi







EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
'ir
Que las CORTEES CONSTITUYENTES
han decretado y sancionado la siguiente
LEY
Artículo primero. Es ilegal y carece de va
lo• y efectos el Real Decreto de 6 de abril de
1925 que autorizó la modificación y prórroga
del contrato celebrado entre el Estado y la
Compaília Trasatlántico en T.° de junio de 1910,
sobre concesi(m de los servicios de comunica
ciones marítimas comprendidos en el cuadro
B), anexo al articulo 17 de la Ley de 14 de ju
nio de 1909. En su consecuenLia, se declara
ineficaz e inválido el' contrato pactado a nom
bre del Estado con la Compañía Trasatlántica
en 21 de agosto de 1925 sobre ejecución de dichos servicios.
Artículo segundo. Son ilegales y carecen de
valor y efectos la Real orden número 203 dela Presidencia del Consejo de Ministros de 28
de mayo de 1909 estableciendo bases de res
cisión y el Real Decreto-ley número* 2.206, de
2 1 de octubre del mismo año, rescindiendo) el
contrato citado de 21 de agosto de 1925.
Artículo tercero. Son ineficaces y carecen
de valor cuantas disposiciones se hayan dicta
do v consecuencias se hayan derivado de los
mencionados Real Decreto y Contrato de 6 de
abril v 21 de agosto de 1925 y Real orden y
Real Decreto de 28 de abril y 21 de octubre
de 1929.
Artículo cuarto. Los derechos y obligacio
nes del Estado y la Compañía Trasatlántico,
por razón de los servicios de Comunicaciones
marítimas comprendidos en el cuadro B), ane
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xo al artículo 17 de la' Ley de 14 de junio de
1909, se regularán, en cuanto la presente Ley
no disponga otra cosa, por el contrato de 1." de
junio de 1910, prorrogado en su duración los
dos años fijados en los párrafos segundo y ter
cero de .su artículo 7."; por el Real Decreto de
22 de febrero de 1922 y por la Real orden del
Ministerio de Fomento de j8 de marzo de 1923.
Artículo quinto. Para determinar el saldo
de la cuenta entre el Estado y la Compañía
Trasatlántica desde de enero de 1921, por
razón del contrato, Real Decreto y Real orden
mencionados en el artículo anterior, se practi
cará una liquidación ajustada a las siguientes
normas:
Se inscribirán en el Debe de la Compañía:
1.", las cantidades que desde el día 1.° de ene
ro de- 1921 le haya entregado el Estado en me- ,
tálico por cualquier concepto distinto del de
subvención devengada antes de 31 de diciem
bre de 1920, según el contrato de de junio
de 1910; 2-°, el importe del valor nominal de
las obligaciones emitidas por la Compañía con
el aval del Estado, que estén en circulación
en el momento de promulgarse esta Ley; y 3.°,
el 4 por ioo de las cantidades que corno sub
vención haya recibido del Estado por conse
cuencia del contrato de I. junio de 1910 o
deban abonársele en cuenta por igual concepto
de subvención en la liquidación que ordena es
11 I4ev. si al practicarse esa liquidación se com
prueba que no ha dado legalmente cumplimien
to al artículo 47 de dicho contrato, en relación
con los 37 y 40 del Reglamento de 13 de oc
tubre de 1913 para la ejecución de la Ley de
Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14
de julio de 1909.
2.a Se inscribir{tn en el Haber de la Com
.1.° Las cantidades que le corresponda per
cibir como subvenciones en el periodo que cony
prende lt liquidación, determinadas según las
reglas siguientes:
a) Las correspondientes al bienio de 1921-
[922, por lo dispuesto en el artículo iI.o' del
Real Decreto de 14 de febrero de 1922.
1-3) Las correspondientes al bienio 1922-1924
P'". lo contenido en la parte dispositiva de la
Real orden ,del Ministerio de Fomento del 27
de agosto de 1923.
c) Las correspondientes a los bienios pos
teriores, estableciendo por el bienio anterior al
de que se trate una cuenta de resultados a cada
línea subvencionada, a cuyo Haber se llevarán
todos los productos e ingresos realizados por
los buques de la Compañía Trasatlántica de
sermicio en las mismas; llevándose al Debe.
1. Los gastos de explotación, entretenimien
to y reparación de los propios buques.
II. Las cantidades pagadas por la Compa
ñía como seguro de los buques.
III. Un 5 por loo anual sobre el valor ca
pital .de cada buque y su mobiliario, en concep
to de amortización.
IV. Un 5 por loo anual del valor capital
de los mismos buques, disminuido en las amor
tizaciones' ya computadas en sus cuentas res
pectivas desde el comienzo del contrato de 1910,
como benefició industrial.
Se cargarán, además, al debe de cada línea
las cantidades que resulten del prorrateo de:
I. Los gastos generales que hayan hecho
absolutamente preciso los servicios subvencio
nados, con inclusión de lo pagado por pensio
nes o mbilaciones:
II. Un 5 por roo anual del capital circu
lante que acredite la contabilidad oficial de la
Compañía en cada ejercicio como necesario
para la ejecución de los servicios subvencio
nados.
III. Los intereses pagados por la Compa
ñía de las obligaciones emitidas con aval del
Estado, aunque sólo en cuanto a la parte de
dichas obligaciones que resulte haber sido ne
cesaria para el cobro por la Compañía de la
subvención que debiera haber percibido; y
IV: Los gastos y primas de emisión de la
misma parte de obligaciones a que el número
anterior se refiere.
El prorrateo será mediante la determinación
de un coeficiente por milla, obtenido dividien
do el total importe correspondiente a cada uno
de los conceptos prorrateables por el número
total de millas recorridas en todas y cada una
de las líneas subvencionadas y multiplicando
este coeficiente por el número de millas reco
rridas en cada línea.
Los gastos ocasionados por los buques ads
critos a los servicios corno reserva contractual,
se llevarán al Debe de cada una de las líneas
a que hubiesen estado afectos..
El cálculo de tanto por ciento antes citado
corlo amortización de los buques, se hart so
bre el valor a justificar por los libros de la con
tabilidad oficial de la Compariía que cada bu
que tuviese en la época en que fué dedicado a
los servicios subvenciobados; y en cuanto a
los que entraron en servicio en 1923, sobre la
cantidad que resulte de deducir del valor jus
tificado por los mismos libros, que cada 1111P
de los buques tenía al ser dedicado a los ser
.
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vicios de las líneas, la cantidad de 32.000.000
millones de pesetas, importe del fondo de se
guro, incorporado al capital de la Empresa en
1920, y la mitad de la suma que en concepto
de intereses intercalares resulte cargada en la
cuenta de coste de dichos buques.
La diferencia entre el Debe y el Haber en la
cuenta bienal de cada línea, dividida por el nú
me•o de millas recorridas en la misma durante
el bienio por los buques en los servicios sub
vencionados, determinará, para cada una de
ellas. el. tipo medio de subvención por milla
abonable a la Compañía por las que acredite
haber recorrido en la ejecución de los servicios
durante el bienio inmediato siguiente.
11. El importe justificado de los daños y
perjuicios que la Compañía acredite habérsela
seguido, inmediata y directamente por supre
siones que el Gobierno le haya impuesto de
líneas que debiese o estuvise autorizada a ser
vil- el día 29 de marzo de 1923.
3.a La diferencia entre las cantidades ins
critas en el Debe y en el Haber de la Compa
fii-a, con arreglo a las anteriores norMas, será
el saldo a su favor o su contra con el Estado,
según el Haber sume más o menos que el Debe
de la cuenta.
Artículo sexto. Fijado el saldo de la cuen
ta entre el Estado y la Compañía Trasatlánti
ca, con arreglo a las normas establecidas en
el artículo anterior, se incorporar(t al mismo,
adicionándolo si fuese favorable a la Compa
nía O restndo!o en el caso contrario, el impor
te total de los créditos reconocidos por el Es
tado a la Compafiía a cargo del Gobierno y
aquellos otros pendientes de reconocimiento
que sean admitidos corno legítimos por la Co
inish5n liquidadora dentro del primer mes de
su actuaci(m. Contra la resoluci()fl denegato
ria de dicha admisión no podrá interponerse
ningún recurso.
Artículo séptimo. T,a liquidación »ordenada
en el artículo anterior la practicar, dentro de
tres meses a contar desde la vigencia de la pre
sente Ley. una Comisión compuesta por el De
legado y el Tnterventor del Estado en la Com
panía Trasatlñntica: otro funcionario del Es
tado designado por el Ministro de Marina: un
representante de la Compafiía Trasatlftntica y
por un individuo del personal de esa Compa
flia. que designarít libremente el Ministro del
rrrabajo. Los reprc.'sentant es de la Compaília
y del personal teildrn voz, pero no voto, en la
Comisi(ín. La Colnisini podrñ examinar todos
los libros y contabilidad comercial de la Com:
pafila, entendiéndose como tales los que men
cionan los artículos 33 al 43 del Código de Co
mercio.
De la liquidación practicada se dará vista a
la Compañía Trasatlántica por' término de trein
ta días hábiles, para que alegue y presente con
tra ella los documentos o justificaciones que
considere oportunos. Transcurrido este térmi
111), el Ministro de Marina resolverá definitiva
mente, aprobando la liquidación con las recti
ficaciones que legalmente correspondan. Con
tra -su resolución podrá la Conipañía Trasat
lántica entablar recurso contencioso-adminis
trativo al solo efecto de que la liquidación se
rectifique en aquellos extremos que pudieren
vulnerar lo mandado por esta Ley.
Artículo octavo. Aprobada la liquidación
por el Ministro de Marina, deberá notificarse
a la Compañía Trasatlántica que, de resultar
deudora, pagará el saldo en el plazo de tres
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación, siéndola en defecto cle pag-o exigi
ble por la vía de apremio. Caso de resultar
acreedora, el Ministro de Hacienda .solicitara
de las Cortes el crédito necesario para satis
facerla el saldo en el plazo de tres meses.
Si la Compañía Trasatlhntica entablase el re
curso contencioso-administrativo que permite
el articulo anterior, el Tribunal de lo Conten
cioso-administrativo podrá adoptar. de estimar
lo procedente en Derecho. el acuerdo de sus
pensión a que se refiere el artículo TOO de la
Ley de 22 de junio de TR04.
Artículo noveno. Los bienes. derechos y ac
ciones de la Compania Trasatlántica, quedan
afectos, en primer término, a la responsaHli
dad de la liquiciacli'm ordenada en la- presen
te Ley.
Articulo diez. El Estado asume el pago de
los intereses y de la aniortizacijm de las obli
!raciones en circulach'm que con su aval ha emi
tido la Compaí"). Tra sai 1 ntca.
Artículo once. El Gobierno presentará a las
Cortes, en el plazo mf-uximo de tres meses, un
provecto de «Ley de Comunicaciones trasoce5-
nicas.
Arteulo doce. Hasta nue la liquidaci6n por
la Compañia TrasatlAntica quede determinada
y, en su caso. cobrado el saldo nue pudiere arro
•ar en favor del «Estado. quedar5 vicrente en
cuanto no 5e onon9-n, al contenido de esta Lev.
el 1--)ec1ef() del 1\finisterio de Marina de 1 T (1C
111av() de To12 sobre nombranlienlo Y faculta
drs del «neleP-ado Ch eila del Estado.
Artículo trece. rnqo de cornnrnlnrse el in
cnninlimirnto por la romnafila Trz“:ntlfInficn n
iln(le nímiero tercero, norma pr111ier:1
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del artículo 5.° de esta Ley, el Ministerio de
Marina com¿ base para de\terminar la fijación
de la cantidad cargada en la cuenta a la Com
pañía, nombrará una Comisión de representan
tes del Estado y del personal al que afecte di
cho incumplimiento para que proponga un re
ajuste de las pensiones que corresponderían y
deberán corresponder a dicho personal, con su
jeción a las reglas que a estos efectos rigen en
las Mutualidades establecidas en el Instituto
Nacional de Previsión y asimismo que seriale
las indemnizaciones del personal despedido co
mo consecuencia de la presente Ley, y las cua
les serán, como mínimo, las que determina la
Ley de Jurados Mixtos.
Los despedidos pensionistas y jubilados se
considerarán como acreedores especialmente
privilegiados de la Compariía Trasatlántica
la citada Comisión serialará los bienes o recur
sos de la Compariía sobre los que podrá hacerse
efectivo el cumplimiento inmediato szle estas
obligaciones, previa aprobación del Gobierno.
Artículo catorce. El Ministro de Marina
queda autorizado para dictar los Decretos o
acuerdos necesarios para la ejecución de esta
Ley que régirá. desde su publicación en la "Ga
ceta de Madrid".
Artículo quince. Contra la presente Ley no
serán oponibles leyes. reglamentos, ni dispo
siwing algunas anteriores a su fecha.
Por tanto.
Mando a todos los ciudadanos ("lir coadyu
ven al cumplimiento de esta Lev, así romo a
todos los Tribunales y Autoridades que la ha
2-an cumplir.
Madrid. veintltr('qde inflo de Mil novecien
to,; treinta V dos.
NICETO ALGALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
OSE GI RAL PEREIRA.
==o=
DECRETO
Como Presidente de la República, a propues
ta del Ministro de Marina y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de General
de Brigada de Artillería de la Armada, al Co
ronel de dicho Cuerpo clon Manuel Vela y Ber
múdez, no produciendo este ascenso vacante
alguna por haberse corrido las escalas inferio
res. con arreglo a lo dispuesto en Decreto de
veintiséis de febrero próximo pasado.
Dado en Madrid a dos de agosto de inil no
vecientos treinta y. dos.
NICETO .ALCIALArZAIVIC/RA Y TOMES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
Extracto de servicios del Coronel de Artillería
de la Armada D. Manuel Velzi i Bermúdez.
Nació en Coruña en 30 de mayo de 1883.—Ingresó CI
el Cuerpo General de la Armada corno aspirante en
siendo nombrado Guardia Marina en 1902 ; ascendió al
empleo de Alférez de Fragata en 1904 y a Alférez de
Navío en 1905.—En 1.° de agosto de D9o8 empezó sus)
estudios en la Academia de Artillería de la Armada y
en 1.° de febrero de 1911 fué baja en el Cuerpo General
de la Armada y alta en el de Artillería con el empleo de
Tniente. Ascendió a Capitán en 1911; a Comandante en
1913, a Teniente Coronel en 14;15 y a Coronel en 1920.
5
Buques en que .esturvo embarcado.
Fragata Asturivs; crucero Carlos 17• corbeta Nautilus;
acorazado Pelayo; guardacostas Nuvrancia; crucero 7,c
panto; cañonero Marqués de la Victoria. Navegó por los
mares de Europa, Africa y América.
En tierra ha desempeñado los destinos siguientes:
Comandancia de Marina de La Coruña, Arsenal de Fe
rrol, Fábricas de Trubia y Santa Bárbara, Comisión de
Marina en Europa y Ministerio de Marina.
Es inventor del subcalibre de 37 milímetros, reglamen
tario ; de unos aparatos para el tiro de torpedos según
la teoría de Rotaeche; de una instalación de dirección de
tiro antiaéreo para los -a:corazados y varios proyectos más
relacionados con su profesión.
En 1925 resultó *herido grave en unas experiencias de
espoletas.
En 1929 fué a Bilbao para formar con los destructores
cortinas de niebla artificial, asistiendo luego a las mani
obras navales del Mediterráneo.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de la Orden de San Hermenegildo ; Cruz de se
gunda clase del Mérito naval, con distintivo blanco, pen
sionada ; Cruz de segunda clase del Mérito militar, con dis
tintivo blanco ; Cruz de tercera clase del Mérito naval, con
distintivo blanco, pensionada, y pasador "Industria Naval
Militar" ; Cruz de tercera clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada y vitalicia.
Cuenta este Jefe con más de treinta y tres arios de ser




El Gobierno de la República se ha servido
lisponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Inventarios.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Ingenieros y
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha te
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nido a bien aprobar el aumento en el inventario del bu
que escuda Juan Sebastián de Eleano, de un émbolo de
respeto para el aparato motor, valorado en 875 pesetas y
correspondiente al cargo del Maquinista como consecuen
cia de propuesta elevada por el Vicealmirante Jefe de la
Base naval principaid de Cádiz con fecha 12 de julio del ,
coriente ario.
Madrid, 30 de julio de 1932.
GIRAL.
Sres., Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar






itxcmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar al Capitán de Navío D. jenaro Eduardo
Verdía y Cavila para formar parte de la Comisión que
debe conocer de las propuestas de libertad condicional re
Ferentes a penados por la jurisdicción de Marina que ex
tinguen condena en• Establecimientos del Ejército.
Madrid, T.° de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Nrs(mal e
Intendente General de Marina.
=11•■■••■■•••■••1110111■1=••■•••IM
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Al
férez de Navío D. Buenaventura Souto y López de Neira
en súplica de que se le conceda el pase a la situación de
retirado, con arreglo al Decreto de 15 de julio próximo
pasado, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal de este •inis
terio, se ha servido desestimar la petición.
Madrid, 3 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por elAlférez de Navío D. Jesús Puchol Merino, en súplica de
que se le conceda el pase a la situación de retirado, aco
giéndose a lo dispuesto en el Decreto de 15 de julio pró
ximo pasado, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, se ha servido desestimar la petición, por no
alcanzarle lo preceptuado en dicho decreto.
Madrid, 3 de agosto de 1932.
Sres. Contralmir;mte Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal. de Cádiz




Excmo. Sr.: El Gobierno de 1;1 1::pública,- de confor
midad con lo informado por la Jecciun de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del Presidente de la
Junta local de Salvamento de Náufragos de Lequeitio,
en súplica de que s destine. a la misma un marinero de
la .\rmada para el cuidado, vigilancia y tripulación del
hunt salvavidas de motor (lúe allí presta servicio.
Madrid,, 30 de julio de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
o
Excm(). Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad e(qi 10 informado por la Sección de PersOnal, ha
tenido a bien conceder un mes de licencia reglamentaria
para Navia (Oviedo), a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 33 del Reglamento de enganches, al Cabo de mar
de la dotación de este Ministerio Agustín Doce Santiago.
Madrid, 2 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
.4 /2 0177.O -4Zal'O1a






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el General de Brigada de Artillería de la Ar
mada D. Manuel Vela y Bermúdez se traslade a 'Cádiz
en Comisión del servicio por una duración probable de
diez días, a fin de cumplimentar órdenes superiores.
Madrid, 30 de julio de To32.
El Subsecretario,
.4ntonio Ar.arola.
Sres. CJ:neral Tefe de los Servicios Técnico-Tndustria
les de Artillería, Vicealmirante Tefe de la Basé naval prin
cipal de Cádiz, Contralmirante Tefe de la jurisdicción de
Marina en Madrid. Intendente General de Marina, nr
denador de Pagos e Tnterventor Central d.-1 Ministerio.,
INTENDENGIA GENERAL
Comisiones
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobar las comisiones del servicio desempeñadas du
rante el mes de abril por "el personal afecto a la Coman
daticia de Marina de Cartagena, que se detalla a conti
nuación, y sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párra.fo
tercero de la página 839 (primera columna) del DTARTo
numero 145 de To24, baya de practicar la oficina
lis:cal correspondiente.
Madrid, 22 de julio de 1932.
EI Subsecretario,
iitn m'o .4=rola
Sres. Intendente General de Marin.l. 01-llenador de Pa
•( Tnterventor Central del TSfinisterio.
Señores...
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MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida: por el Ca
pitán Médico de la- Armada D. Antonio Ramos ,Martínez,
con destino en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano,
en súplica de concesión de dos meses de, licencia reglamen
taria para Madrid y Granada, el Gobierno. de la Repúbli
ca, de acuerdo con lo informado por la Sección de 'Sani
dad, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer
,que el expresado Oficial d2sembarque de dicho buque .y
perciba sus haberes Por la Habilitación General de este
Ministerio en tanto permanezca en la situación' de licencia.
Madrid, 3 de agosto de 1932.
El Subsecretar:o,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal,
de Cádiz, Intendente General de Mrina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
EDICTOS
Don José Cuquerella Moscardó, Teniente de Infantería de
Marina v Juez instructor del expediente de pérdida de
la cartilla naval del inscripto de este Trozo IVIiguel To
rra% Carrión, folio 149 del reemplazo de 1927,
1.335.—NUM 184.
1 lago saber: Oue por decreto del Excmo. Sr. Vicealini
rante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, de 20
de junio del año actual. dictado en dicho expediente, esti
ma acreditado la pérdida de dicha cartilla naval, quedando
por tanto nulo y sin valor alguno, incurriendo en respon
.a1;i1idad la persona que haga uso de la misma.
Valencia, 29 de junio de 1932. El Juez instructor, Jos('
Cuquerella.
Don Francisco Molina, General de Intendencia de la Ar
mada y Juez-Delegado del Tribunal de Cuentas de la
República en el :\linisterio de Marina,
Hago saber: Que bajo apercibimiento de ser declarados
rebeldes v para contestar al pliego de cargos, se cita y
emplaza para que dentro del término de diez días compa
rezcan en este Juzgado, sito en el Ministerio de Marina.
D. IRamón Cervera Guerero, D. Carlos Villalonga Ver
dugo o sus ignorados herederos ■ los herederos de don
Francisco Jiménez de Villavicencio, doña Manuela, doña
Rosario v doña Dolores Jiménez, doña Amaba 'forres y
doña Carmen Calafat, presuntos responsables de un des
falco de 3.500 pesetas, habido en la Comandancia de Ma
rina de Málaga.
Madrid, I.° de agosto de 1932.---F.I Juez-Delegad,Francisco Molina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
























































Autobuses - Flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - CisternasRegadoras - Devanaderas - flutobombas.




Guzmán el Bueno, 13 y 15 ••
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Balmes, 197 •
•
BILBAO, D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, 46 •
• • • e • • • • • • • • • ••••••1111•da••••••••••••••••b•••••e•••••e•seee••• Ileollibe•••••• • ••••• •••••••••
•
D. Nicolás Fúster OteroMADRID D. Luís Hernández Francés
Nen ESPI11101.11 BE EXPLOSIVOS S. R.
111111M1111111111••IDO
Pólvoras negras.-- Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—w,xplosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Acído pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas Como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de- mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
coth.s y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ci:ffl. — Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge-3
no de campañas—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servieios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
IVI4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CUNSUIA0 DE OASOLJNA 220 A 230 WRAMO*
POR CABALL 0-HORA
Grupos electrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINO*
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR RUFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA AHIflí1 PE GUERRA
Y EJERCITO ESPOOL
Lelberntorlo

























scalaloficillos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares fe la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toga fa co-,Tespondencia tiene dirigirse al nriministralor ne los Esca *nom de los Cuerpos Patentada
liares de la A matia. ritinisierie de marina. inútil
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS-Sevilla
Serviciou rogulare: de cabotaje entre Bilbao, Marsella, y pelo: intermedios,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espafioles del Mediterráneo y Sur aNew-York,
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos *Cabo San Agus
tín , ‹Cabo Santo Tomé), «Cabo San Antonio», (Cabo %loa.
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes




!normes: Oficinasde la Direccion-Scvilla puertos
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